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D A T I N G  N E W  Z E A L A N D  M A P S
Postscript from  the staff o f National Archives
The article " D a t in g  N e w  Z e a la n d  m a p s "  by  R. I5. H a rg re a v e s  in the  
April is sue  o f  N e w  Z e a l a n d  L i b r a r i e s  has d ra w n  ap p rec ia t io n  and  
comment f r o m  th e  staff o f  N a t io n a l  A rch ives .  M r  J.  D .  Pascoe ,  C h ie f  
Archivist, re p o r ts  th a t  M essrs  J .  H .  C h r is t ie  a n d  I. W .  Horsf ie ld ,  a n d  
Misses P. S. C o c k s  a n d  J.  S.  H o r n a b r o o k  h a v e  all  h a d  prac t ica l  
experienc in the  p ro b le m s  o f  d a t in g  m ap s ,  a n d  n o t  least  b e cau se  the  
map holoings a t  N a t io n a l  A rch ieves  a re  co n s id e ra b le ,  a l th o u g h  no t  
known to M r  H a rg rea v e s .
In many cases th e  staff m a y  be a b le  to  assist  w ith  the  d a t in g  o f  
maps. Nationa l  A rch ives  h o ld s  so m e  o f  the  ear ly  re co rd s  o f  v a r ious  
departments, inc lud ing  th e  u b iq u i to u s  Public  W o r k s  D e p a r tm e n t  a n d  
the D epartm ent o f  L a n d s  a n d  S urvey .  M a n y  l i th o g ra p h ed  m a p s  w ere  
used in the P u b l ic  W o r k s  D e p a r t m e n t  as a  basis f o r  sh o w in g  o th e r  
information. S u c h  s u p e r im p o s e d  m a te r ia l  is o f t e n  d a te d ;  fu r th e r ,  the  
date the d o c u m e n t  w a s  reg is te red  in P .W .D .  Plan R e co rd s  is reco rd ed .  
Records o f  the  D e p a r t m e n t  o f  In te rn a l  Affairs  c an  serve to  fix d a te s  
on which va r ious  a d m in i s t r a t iv e  b od ies  a n d  b o u n d a r ie s  w ere  e s t a b ­
lished.
Mr H arg reaves  r igh tly  re fe rs  to  c lues  f ro m  the  ac t iv ity  o f  the a u th o r  
or surveyor o f  the  m a p .  T h e  N a t io n a l  A rch iv es  staff p o in t  o u t  tha t  
government m a p s  u su a l ly  b e a r  the  n a m e s  o f  the  S u rv e y o r -G e n e ra l  
and other officers ( n o t  necessa r i ly  the  a u th o r  o r  su rv e y o r  o f  th e  m a p ) ,  
as well as th a t  o f  th e  G o v e r n m e n t  P r in te r .  All  these  n a m e s  p ro v id e  
useful clues to  th e  d a te s  o f  p r e p a r a t io n  o r  p u b l ic a t io n  o f  the  m ap .  
National A rch ives  c an  h e lp  by  a sc e r ta in in g  the  p e r io d  d u r in g  which  
an individual he ld  a  p a r t i c u la r  office, n o t  a lw ay s  a v a i lab le  in b o o k s  
such as W. R .  J o u r d a in ' s  ¡ .a n d  L eg isla tio n  a n d  S e tt le m e n t in N e w  
Zealand (see p a g e  2 4 2 ) .
The history a n d  spe l ling  o f  n a m e s  o f  g e o g ra p h ic  fe a tu re s  is o f ten  
a built-in clue  to  the  a g e  o f  a  m a p .  T h e  C a n te r b u r y  R iv ers  W a im a k a -  
riri and R akaia  w e re  o n c e  respec tive ly  C o u r t e n a y  a n d  C h o lm o n d e le y ;  
the Mount T y n d a l l  o f  von  H a a s t  r o a m e d  the  r an g es  l ike the  g h o s t  o f  
the tramper with  n o  b o o t s  a t  all  b u t  finally se t t led  a t  the  h e a d  o f  a 
branch of the  R a n g i t a ta ;  J.  T .  T h o m s o n 's  M o u n t  S to k es  w as  a l te red  
by lesser exp lo re rs  to  M o u n t  S e f to n :  these  n a m e s  d a te  a  m a p  to 
within a few  years.  In so m e  ins tances  the  re sources  o f  N a t io n a l  
Archives a re  a b le  to  i l lu s t ra te  th e  b a c k g r o u n d  o f  the  c rea t io n  o f  the  
map and the  seq u e n ce  o f  s u b s e q u e n t  a l te ra t io n s .  P r in ted  m a p s  c an  
better be u n d e r s to o d  if  re la te d  to  r e p o r t s  a n d  w o rk in g  sk e tches  w h e r e ­
by more a cc u ra te  a n d  a u th o r i t a t iv e  ev idence  m a y  be  p ro d u c e d .  In
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difficult cases an  in d ire c t  a p p r o a c h  is p ro d u c t iv e  th ro u g h  the use ot 
registers o f  c o r re sp o n d e n c e ,  a c c o u n t in g  r eco rd s  a n d  general corres­
p o n d e n ce .  \ )
T h e  C h ie f  A rch iv is t  a n d  his staff will he very  h a p p y  to  assist Lib­
ra r ia n s  in d a t in g  o r  estab l ish ing  th e  so u rc e  o f  m ap s .  H e  is at present 
neg o tia t in g  f o r  f u r t h e r  access ions  o f  m ap s*  a n d  th e  staff is continuing 
w ith  field w o rk  in d is tr ic t  office re co rd s  ro o m s  w h e re  m a p s  of historic 
a n d  a rch iva l  va lu e  a re  w a i t ing  a p p ra i s a l  a n d  p e r m a n e n t  storage.
* T h e  d e f in i tio n  o f  " P u b l ic  r e c o r d s ”  in th e  i n te r p r e t a t i o n  c la u s e  o f  th e  Archives Act 
1957 in c lu d e s  m a p s  a n d  p la n s ;  th e s e  b e c o m e  " p u b l i c  a r c h iv e s ”  w ith in  Lhe Act when 
th ey  h a v e  c e a s e d  to  b e  in c u r r e n t  u se .
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